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I. Peninsula de Baja
California 144
II. Noroeste 212
III. Pacífico Norte 149
IV. Balsas 118
V. Pacífico Sur 80
VI. Río Bravo 377
VII. Cuencas Centrales del 
Norte 206
VIII. Lerma - Santiago
- Pacífico 192
IX. Golfo Norte 127
X. Golfo Centro 105
XI. Frontera Sur 102
XII. Península de Yucatán 139



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El escenario a futuro del país con un planteamiento business as usual tanto para el año 2050 
como para el 2080 nos dan resultados alarmantes en los que en el primer escenario rebasamos 
la oferta de nivel bajo y en el segundo escenario rebasamos tanto la oferta de nivel bajo como la 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Imagen 4.2.1: Ubicación geográfica de la Ciudad de México. Fuente: Elaboración Propia en base a imágenes de Microsoft y 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































901 ZMVM 279.00 0.00 1,248.00 -969.58
11319 TECOCOMULCO 27.80 0.52 0.01 27.27
1320 APAN 99.30 0.00 7.85 91.45
1506
CHALCO -
AMECAMECA 74.00 0.00 90.36 -16.36
1507 TEXCOCO 48.60 0.00 92.54 -43.94
1508
CUAUTITLAN -
PACHUCA 202.90 0.00 243.39 -40.49
2902 SOLTEPEC 19.10 0.00 17.85 1.25








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Imagen 4.2.7: HR3 – Promedio anual de humedad relativa mínimo mensual. Fuente: 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “Informe 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
2001 2.3 8.5 8.5 55.9 58 148.8 162.1 162.1 163 43.7 7.3 3.5
2002 8.5 2.8 15.3 32.7 29.7 88.1 190.6 102.6 191 88.4 23.4 0.7
2003 0.3 1.5 14 16.8 17 194.7 146.4 146.2 163.5 56.2 11.3 0.1
2004 25.5 0.1 23 19 48.2 142.3 115.7 144.1 150.7 53.1 6.1 0.9
2005 5.9 4.5 3.9 21.9 23.1 90.5 158.8 175.4 64.1 90 6.2 1
2006 2.2 1.2 11.8 27.6 76.7 106.6 168.6 216.7 163.6 77.4 38.7 4.3
2007 6 22 20.4 21.4 60.9 104.5 173.8 168.5 172.8 38 7.2 1.6
2008 0.1 2.9 3.1 39.4 42.6 152.8 164 184.7 113.6 37.7 0 0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Presa Tuxpan 1,751 5
Presa El Bosque 1,741 202
Presa Ixtapan del Oro 1,650 0.5
Planta Bombeo 1 1,600 20 m3/seg
Presa Colorines 1,628 1.5
Presa Valle de Bravo 1,721 395
P.B. 2 1,768 186
P.B. 3 1,832 24 m3/seg
P.B. 4 2,177 24 m3/seg
Vaso Donato Guerra 2,554 -
Presa Chilesdo 2,395 1.5
P.B. 6 2,323 5 m3/seg
Planta Potabilizadora
Los Berros 2,540 20 m3/seg
P.B. 5 2,497 29.1 m3/seg
Presa Villa Victoria 2,544 186
Torre de Oscilación 5 2,701 -
Tanque Santa Isabel 2,680 -
Tanque Pericos 2,632 -


















































































































































































































































































































































































































































































Volumen Gasto medio Volumen Gasto medio
hm3/año m3/seg hm3/año m3/seg
1999 319.30 10.21 159.45 5.10 479
2000 306.70 9.68 176.55 5.57 483
2001 303.14 9.64 173.35 5.51 476
2002 303.66 9.65 175.99 5.60 480
2003 310.70 9.77 185.23 5.83 496
2004 310.67 9.84 177.73 5.64 488
2005 310.79 9.87 182.80 5.81 494
2006 303.53 9.61 177.26 5.61 481
2007 303.90 9.72 174.56 5.58 478
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Agua potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado
Distrito Federal 97.58 98.59 97.78 98.64 41.73 86.63
Hidalgo 95.72 89.74 97.15 96.33 92.76 76.03
México 95.75 97.02 96.35 97.70 79.83 79.13
Tlaxcala 97.21 95.80 97.63 97.02 95.75 91.51
TOTAL 96.54 97.21 97.03 98.05 85.35 78.04
Entidad Federativa



















































































































































































































1001 a 1700 Estrés Hídrico
501 a 1000 Escasez Hídrica



























 &   &%
 3	%& = "


























































































































































































































































































































































































































































































Río Churubusco 8 VM 170.00
Río de los Remedios 2 VM 174.00
6 VM 233.00
Emisor Poniente 1 VM 217.50
Río de la Compañía 9 V 241.00
10 V 217.50
Río San Juan Teotihuacan 14 VM 226.50
Canal Santo Tomas 3 VM 233.00
Río San Buenaventura 16 VM 253.50
Gran Canal 7 VM 279.00
Río Magdalena 11 VM 2.00





























































































































































Río Churubusco 8 VM 376.45
Río de los Remedios 2 VM 385.40
6 VM 634.85
Emisor Poniente 1 VM 449.46
Río de la Compañía 9 V 536.45
10 V 485.44
Río San Juan Teotihuacan 14 VM 572.26
Canal Santo Tomas 3 VM 496.35
Río San Buenaventura 16 VM 570.88
Gran Canal 7 VM 514.40
Río Magdalena 11 VM 3.79




















 0/  &  
&%
 3	%& = "




































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZMVM 2,830,000 5,259,000 8,986,000 13,734,000 15,563,795 17,297,539 18,396,677 19,239,677 20,100,000a









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 	  












































































































































































































































































































































































































































Agricola 1,155.07 209.94 1,365.010
Agroindustrial 0.00 2.05 2.050
Doméstico 0.07 0.00 0.070
Acuacultura 21.89 0.00 21.890
Servicios 7.99 6.90 14.890
Industrial 45.87 221.16 267.030
Pecuario 1.10 3.11 4.210
Público Urbano 539.80 1,709.80 2,249.600
Múltiple 8.54 111.36 119.900
Energia Eléctrica 220.75 0.00 220.750

























































































Superficial Subterráneo Superficial Subterráneo
m3/año m3/año m3/año m3/año
Agricola 365,000 75 238,214,543 167,840,628 406,420,246Agroindustrial 0 0 0 0 0
Doméstico 0 16,390 51,873 1,867,791 1,936,054
Acuacultura 189,216 0 7,378,931 0 7,568,147
Servicios 224,640 3,964,864 1,737,200 2,434,129 8,360,833
Industrial 0 28,265,872 21,545,216 80,570,438 130,381,526
Pecuario 0 0 659,263 2,614,575 3,273,838
Público Urbano 309,052,800 780,516,000 217,027,962 819,105,141 2,125,701,903
Múltiple 0 291,000 2,849,232 94,962,504 98,102,736
Energia Eléctrica 0 0 0 0 0

















































































































































































































































































































































































































































































































































Nº de Pozos Volumen de Nº de Pozos Volumen de Nº de Pozos Volumen de 
Extracción m3 Extracción m3 Extracción m3
Agricola 646 179.05 173 30.89 819 209.94
Agroindustrial 0 0 0 0 0 0
Doméstico 42 1.90 48 15.13 90 17.03
Acuacultura 0 0 0 0 0 0
Servicios 77 6.53 24 0.38 101 6.90
Industrial 560 110.73 94 110.43 654 221.16
Pecuario 67 2.71 10 0.41 77 3.11
Público Urbano 2,194 1,645.52 263 64.27 2,457 1,709.80
Múltiple 417 101.15 143 10.22 560 111.36
Energia Eléctrica 0 0 0 0 0 0
Comercio 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4,003 2,047.58 755 231.73 4,758 2,279.30
Total Región
Uso
Valle de México Tula



























































































































































































































































































































































Límite Inferior Límite Superior Cuota mínima
Cuota adicional por
cada m3 excedente 
al límite inferior
0 15 135.00$             -$                        
mayor a 15 20 135.00$             15.20$                    
mayor a 20 30 211.00$             15.21$                    
mayor a 30 40 363.10$             15.22$                    
mayor a 40 50 515.30$             15.23$                    
mayor a 50 70 667.60$             23.22$                    
mayor a 70 90 1,132.00$          30.00$                    
mayor a 90 120 1,732.00$          40.00$                    













































Límite Inferior Límite Superior Cuota mínima
Cuota adicional por
cada m3 excedente 
al límite inferior
0 15 60.8696% 0%
mayor a 15 20 60.8696% 33.9130%
mayor a 20 30 54.1304% 33.8696%
mayor a 30 40 47.3768% 33.8261%
mayor a 40 50 43.9891% 33.7826%
mayor a 50 70 41.9478% 17.0714%
mayor a 70 90 33.8012% 1.6396%
mayor a 90 120 25.4448% 1.2346%


























































































































































































1er tramo 2do tramo 3er tramo
Tipo base (€/m3) 0,3999€ 0,4236€ 0,4236€
Coeficiente que se debe aplicar 1 2 5




































































































1er tramo 2do tramo 3er tramo
m3 m3 m3
0 - 3 10 10 a 18 > 18
4 13 13 a 24 > 24
5 16 16 a 30 > 30
6 19 19 a 36 > 36
7 22 22 a 42 > 42













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Imagen 4.4.2: Ciudad Tenochtitlán 1325 – 1519 (Norte se encuentra hacia la 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 			  
   




   
	   
  = 
	 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emisor Central 50 50 6.5 220 48 - 217
Interceptor Central 22.28 16.1 5 90 22 - 41
Interceptor Centro
Centro 3.7 3.7 5 90 25 - 26
Interceptor Oriente 28 28 5 85 37 - 55
Interceptor Centro
Oriente 16 16 4 40 22 - 51
Inteceptor Poniente 16.2 16.2 4 25 20 - 40
Interceptor Iztapalapa 5.5 5.5 3.1 20  11 - 16
Interceptor Obrero 
Mundial 0.8 0.8 3.2 20  10 - 16
Interceptor Oriente
Sur 13.8 13.8 5 85 20 - 23
Interceptor Oriente
Oriente 7.3 3.4 5 40 20
Canal Nacional
Chalco 16.3 11.64 3.1 20 15 - 17





Profundidad min - 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Distrito Federal 33 3.46 2.23 602,370
Hidalgo 2 0.20 0.12 32,400.0
México 5 21.86 16.74 4,520,610.0







































































































































































































































































































































































































































































Distrito Federal 28 26 6.76 3.40
Hidalgo 11 5 0.29 0.20
México 85 69 4.29 3.02
Tlaxcala 8 4 0.10 0.04
TOTAL 132 104 11.43 6.66
Caudal Tratado
m3/segEntidad Federativa
Nº Total de 
Plantas






















































































































































































































































































































































































































































Distrito Federal 141 140 0.447 0.441
Hidalgo 41 39 1.651 1.018
México 154 150 2.444 1.678
Tlaxcala 7 5 0.024 0.023
TOTAL 343 334 4.5658 3.160
Caudal Tratado
m3/segEntidad Federativa
Nº Total de 
Plantas
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Costo Total Costo Energía Costo Total Costo Energía
Operación Eléctrica Operación Eléctrica
2001 978.91 766.60 368.01 244.60
2002 1,356.58 770.80 410.30 326.30
2003 1,139.97 852.00 700.35 595.10
2004 1,636.67 1,297.40 575.10 423.30
2005 1,577.39 1,285.90 772.33 597.40
2006 1,704.60 1,347.73 682.52 522.60
2007 1,779.07 1,456.09 783.18 623.67
2008 2,209.90 1,885.37 737.92 669.97
Año










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Se requieren soluciones económicamente viables para solucionar el problema de 
abastecimiento de agua en la Ciudad de México y su zona metropolitana, ya que estamos 
alcanzado la vida útil de los sistemas que utilizamos para transportar el recurso hídrico, además 
de la urgencia que se tiene de resolver el hundimiento de la ciudad y la recuperación del 
acuífero las cuales guardan una relación muy estrecha, y que afectan las pendientes de la 
infraestructura que se usa para enviar las aguas negras a ciudades al norte de la Ciudad de 
México, lo que debiera a su vez ser resuelto tratando nuestras propias aguas negras y 
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